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Gaya hidup sehat adalah gaya hidup yang memenuhi seluruh kandungan gizi yang 
diperlukan oleh tubuh. Masyarakat sudah mengetahui mengenai karbohidrat, 
protein, dan vitamin yang merupakan nutrisi makro tubuh, namun banyak 
masyarakat belum mengetahui bahwa tubuh juga memerlukan nutrisi mikro 
bernama mineral. Sebenarnya mineral tubuh bisa didapatkan dengan mudah, namun 
masyarakat Indonesia masih belum teredukasi mengenai mineral apa yang mereka 
butuhkan dan bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan mineral tubuh mereka. 
Maka dari itu diperlukan perancangan buku informasi mengenai trace mineral 
deficiency agar masyarakat Indonesia terutama kalangan dewasa muda berusia 18 
– 25 tahun yang sudah sadar akan pentingnya Kesehatan tubuh dan mau hidup sehat 
dapat mengerti tentang pentingnya keseimbangan mineral di dalam tubuh. 
 




To archive a healthy lifestyle we need to fulfill our body requirement daily nutrition 
intake. Carbohydrate, protein, and vitamins are already a common knowledge for 
Indonesian society, but Indonesian don’t know about the importance of minerals 
bubstance in human body. Indonesian don’t know about minerals they need to fulfill 
their dialy minerals intake and how to fulfill it. Therefore it is necessary to design 
an information media for trace mineral deficiency to educate the Indonesian, 
especially young adults aged 18 – 25 years old and already realized the importance 
of health, and like to live healthy, so they can be educated about the importance of 
minerals in their body. 
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